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S U M M A R Y 
COMPARATIVE EXPERIMENTS ON SWINE - FEEDING 
WITH LANDSCHWEIN AND EDELSCHWEIN BREEDS 
b y 
J. DIMÀCOPOUiOS, P. KÀLAÏSSÀKIS, N. ZERVAS 
One group of 4 castrated male Edelschwein pigs and two groups 
of 3 castrated male and 3 female Landschwein (Landrace) pigs, were 
used in a comparative fattening trial. 
The above groups were fattened, each separately, to aproxima-
tely 100-110 kilograms of body weight, under the same feeding and 
management conditions. 
Results showed that the two breeds were equal as far as the 
criteria used for the carcass in our market, are concerned. The 
Edelschweins, however, showed superiority in the body constitution, 
dressing percentage, feed convesion and perhaps the rate of growth. 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΤΟΝ Β00ΕΙΔ0Ν 
ΑΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΙΚΙΑΑΙΝΗΣ 
Ύ π ό 
Ι. Κ Α Ρ Δ Α Σ Η 
Διευθυντού Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Εργαστηρίου Θεσσαλονίκης. 
Ή δια των αντιβιοτικών -θεραπεία του άνθρακος του ανθρώπου και 
τών ζώων έχει σήμερον καθιερο)9η εν τη πράξει. 
"Ηδη, άπο τοΰ έτους 1929, ό μέγα; εφευρέτη; της πενικιλλίνης Fle­
ming, είχε διαπιστώσει την ανασχετικήν επίδρασιν της πενικιλλίνης επί της 
αναπτύξεως του Bacillus anthracis, γε/ovò; επιβεβαιωθέν βραδΰτερον ΰπο 
τών Abraham και συν. (1941), το δε 1944 οι Murphy και συν. εδημο-
σίευσαν την πρώτην επιτυχή κλινικήν εφαρμογήν της πενικιλλίνης επί 3 
περιστατικών δερματικού άνθρακος τοΰ ανθρώπου. Έ ν συνεχεία διάφοροι 
έρευνηταί (Laboceta, Wessels και Koch, Riggs και Tew, Guyaux, 
Giraud και Specklin, Courouble, Sugg, Goret, Goret και συν., Verge 
καί συν., Golem, Katitch κλπ.), επεκΰροοσαν την θεραπευτικήν αξίαν της 
πενικιλλίνης επί τοϋ βακίλλου τοΰ αν\θρακος, in vitro και in vivo. 
Οι Miller και συν. (1946), Invadit i και Henry (1947) εδοκίμασαν 
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επιτυχώς την στρεπτομυκίνην επί πειραματικού άνθρακος. Τα ευρέως φά­
σματος αντιβιοτικά, ή χλωροτειρακυκλίνη (χρυσομυκίνη), ή δξυτετρακυκλίνη 
(τερραμυκίνη), ή τετρακυκλίνη και ή χλωρομυκίνη απεδείχθησαν επίσης 
αποτελεσματικά εναντίον της ανθρακικής λοιμώξεως, χρησιμοποιηθέντα κυ­
ρίως ει; πειραματικός μολύνσεις και εις την κλινικήν τοϋ ανθρώπου. 
Εις τάς φυσικάς μολύνσεις των ζοόων ευρύτερα μέχρι σήμερον χρήσις 
εγένετο της πενικιλλίνης, τελευταίως δέ, κατόπιν τών θεραπευτικών δοκί­
μων τοΰ Bailey, ηρχισε να επεκτείνεται, εν Αμερική ιδία, και ή χρήσις 
της δξυτετρακυκλίνης (Veter. Medicine, 1957, 52, 484). 
Τα νεώτερα Κτηνιατρικά συγγράμματα, καίτοι αναγνωρίζουν την θε-
ραπευτικήν άξίαν τών αντιβιοτικών επί τοΰ άνθρακος τών ζώων, εν τού­
τοις ελαχίστας ενδείξεις επί τοΰ τρόπου χρήσεως αυτών παρέχουν. Το γε­
γονός αυτό οφείλεται αφ' ενός μεν εις τον πεςιωρισμένον αριθμόν τών ερ­
γασιών, αϊτινες εχουσι δημοσιευθή επί τοΰ θέματος, αφ' ειέρου δέ εις την 
ταχεΐαν, συνήθως μοιραίαν, εκβασιν της νόσου εις τα περισσότερα είδη 
ζώων. 
Έφαρμόσαντες την πενικιλλίνην, μετά ή άνευ είδικοΰ δροΰ, επί πολ­
λών περιστατικών Σπληνάνθρακος, εις τα βοοειδή, κατέστη είς ημάς δυνα­
τόν να μελετήσωμεν τάς προϋποθέσεις εκ τών οποίων εξαρτάται ή επιτυ­
χία της επεμβάσεως και αϊ δποΐαι δύνανται να συνοψισθούν ώς κάτωθι : 
1) "Εγκαιρος επέμβασις. 
2) Κατάλληλος χρησις τών αντιβιοτικών και 
3) Επικουρικώς ενίσχυσις τών αντιβιοτικών δια τοΰ είδικοΰ άντιαν-
θρακικοΰ δροΰ. 
Αι κατωτέρω παρατηρήσεις, συλλεγεΐσαι κατά τα τελευταία ετη εν 
Θεσσαλονίκη, παρέχουν την έξήγησιν τών συμπερασμάτων, είς τα όποια 
κατελήξαμεν και τα όποια θέλομεν συζητήσει διεξοδικιότερον είς το τέλος 
της παρούσης μελέτης. 
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ι Σ ΐ . 
Είς βουστάσιον της Θεσσαλονίκης άριθμοΰν περί τάς 30 εξηυγενισμέ-
νας αγελάδας κατά το πλείστον γενεάς Simmenthai, εμβολιασθείσας προ 
4μήνου εναντίον τοΰ Σπληνάνθρακος, μία άγελάς ευρέθη νεκρά πρω'ίαν 
τίνα τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου 1954. Ή ένεργηθεΐσα μικροβιολογική έρευνα 
απέδειξε την ΰπαρξιν Σπληνάνθρακος. Τα υπόλοιπα ζώα τής εκτροφής ου­
δέν το άνώμαλον παρουσίαζον, ιδιαιτέρως δέ ή θερμοκρασία των ήτο φυ­
σιολογική. Ώ ς εκ τοΰ του, και ελλείψει άντιανθρακικοΰ δροΰ, προέβημεν 
αμέσως εϊς τον άντιανθρακικόν εμβολιασμον απάντων τών ζώων, είδο-
ποιήσαντες συγχρόνως τον κτηνοτρόφον να παρακολουθή επιμελώς την 
ύγείαν τών ζώων, να θερμομετρη αυτά δις τής ημέρας και τέλος να εχ·η 
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ίκανον απόθεμα πενικιλλίνης δι' αμεσον επέμβασιν εν περιπτώσει ανάγκης. 
Μετά 3 ημέρας, περί το εσπέρας, εϊδοποιηθέντες, επισκεπτόμενα το 
εν λόγω βουστάσιον. 6 αγελάδες, προσδεδεμέναι εν συνεχεία της θανούσης, 
«δεν εϊχον φα'γει καλά> tò βραδυνόν των φαγητόν, ή δέ εις γάλα άπόδο-
σίς των ήτο σημανπκώς μειωμένη. Ή θερμοκρασία των, ληφθείσα υπό τοΰ 
κτηνοτρόφου και επιβεβαιωθεϊσα ύφ° ημών, εκυμαίνετο μεταξύ 41°,3 
και 41°, 7 Κ. 
Συμφώνως προς τάς οδηγίας μας, ό κτηνοτρόφος είχεν ενεργήσει τάς 
πρώτα; ενδομυϊκας ανέσεις πενικιλλίνης εξ 1.200.000 μ. Ο. εις εκαστον 
ζώον. Κατά την ε/τίσκεψίν μας, μετά τρίωρον, επαναλαμβάνομεν τάς αύτας 
εγχύσεις, ας συμπληροΰμεν και δι° 100 κυβ. ύφ. αντιανθρακικοΰ όρου, εν­
δοφλεβίως. 
Αί ενέσεις πενικιλλίνης επανελαμβάνοντο ανά τρίωρον μέχρι της με­
σημβρίας της επομένης ημέρας. Συνολικώς εγένοντο 6 ενέσεις πενικιλλίνης 
εξ 1.200.000 μονάδων εκάστη και μία ενεσις οροί) 100 κ. ΰφ. εν αρχή 
της νόσου. 
Κατά την μεσηιιβρίαν της επομένης ημέρας, ήτοι εντός ολιγώτερον τών 
24 ωρών μετά την εκδηλωσιν των πρώτων νοσηρών φαινομένων, τα ζώα 
ήδυναντο να θεωρηθούν ως Ιαθέντα. Ή δρεξίς των επανήλθεν, ή γαλα­
κτοπαραγωγή άπεκατεστάθη και ή θερμοκρασία των κατήλθεν εις φυσιο­
λογικά επίπεδα. 
Οΰτω ή άμεσος εφαρμογή εντατικής πενικιλλινοθεραπείας συνετέλεσεν 
εις τήν ΐασιν τών ανωτέρα» 6 περιστατικών Σπληνάνθρακος επί αγελάδων 
εϊς χρονικον διάστημα μικρότερον τών 24 ωρών. Ή προσθήκη αντιανθρα­
κικοΰ δροΰ συνέβαλε πιθανώς εις τήν τοιαΰτην ΐασιν τών ζώων. 
ΓΙΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ I I . 
ΕΊς πανδοχειον n~j; Θεσσαλονίκη; ζωέμπορος ενήργει πάχυνσιν 50 πε­
ρίπου μόσχων εντόπιας φυλής. Εις έτερον διαμέρισμα τοΰ αύτοΰ πανδοχείου 
ειχον επίσης εγκατασταθή μόσχοι και δαμάλεις γειτονικοΰ βουστασίου. 
Μίαν περίπου εβδομάδα μετά τον θάνατον μιας δαμάλεως εκ Σπληνάνθρα­
κος, διαπιστωθέντος εργαστηριακών, καλοΰμεθα προς επίσκεψιν ασθενών 
τίνων εκ τών υπό πάχυνσιν μόσχων, μηδέποτε εμβολιασθέντων εναντίον 
τοΰ Σπληνάνθρακος. Ό ιδιοκτήτης μας υποδεικνύει 5 ασθενείς μόσχους, 
εξ ών ό εις παρουσίαζεν έντονα συμπτώματα γενικής αδιαθεσίας από δώ­
ρου και θερμοκρασίαν 40°8. Τών υπολοίπων 4 ασθενών μόσχων ή θερμο­
κρασία εκυμαίνετο μεταξύ 41°2 και 42°Κ. 
Ένεργήσαντες θερμομέτρησιν απάντων τών ζώων διαπιστοΰμεν δτι 
και έτεροι 12 μόσχοι, ους ό ζωέμπορος έθείόρει ως υγιείς, παρουσίαζον πυ-
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ρετον υπερβαίνοντα τους 41°Κ. Επρόκειτο δ\)εν περί ζώων, άανα εύρί-
σκοντο εις το πρώτον στάδιον εκδηλώσεως τοΰ άνθρακος. 
Ένεργοΰμεν ύποδόριον εγχυσιν άντιανθρακικοΰ ορού εφ' δλων τών 
ζώων της εκτροφή:, ασθενών και μη, εις δόσεις 50-100 κυβ. ύφ., αναλόγως 
τοΰ βάρους τοΰ ζοάου καΐ της καταστάσεως της υγείας του. 'Επί πλέον, επί 
τών ασθενών ζώων, δι' α λαμβάνεται ως κριτήριον ή θερμοκρασία, ?φαρ-
μόζομεν εντατικήν πενικιλλινοθεραπείαν (800.000 μ.Ο. ανά 6ωρον). 
Μετά 24ωρον άπαντα τα ασθενή ζώα άνεκτησαν την φυσιολογικών 
των κατάστασιν από απόψεως ορέξεως, θερμοκρασίας και ζωηρότητο:, πλην 
ενός, δπερ εΥχομεν εΰρει με πυρετόν 40°8 καΐ ασθενές από δώρου, κατά 
την δήλωσιν τοΰ ιδιοκτήτου. Εις το ζώον τοΰτο ή πενικιλλινοι^εραπεία 
συνεχίζεται εντατικώς επί 3ήμερον, πλην δμως, παρά την εις το τέλος τών 
τριών ημερών επελθοΰσαν πτώσιν τής {θερμοκρασίας εις φυσιολογικά επί­
πεδα, το ζώον διατηρεί την άνορεξίαν επί τινας ημέρας και παρουσιάζει 
άπώλειαν βάρους, ήτις αναγκάζει τον Ϊδιοκτήτην να προβη εις την κανονι-
κήν σφαγήν τοΰ ζώου εις τα Δημοτικά Σφαγεία Θεσσαλονίκης. 
Κατά τυν ενεργηθέντα ύφ' ημών κρεωσκοπικον ελεγχον, το σφάγιον 
παρουσίαζε γενικάς συμφορητικός αλλοιώσεις και κυρίως αίμορραγικάς 
εστίας επί διαφόρων οργάνων, ως τών εντέρων, τοΰ περιτοναίου, τοΰ πνεύ-
μονος και ιδία τής καρδίας (έπικαρδίου και ενδοκαρδίου). Αι αλλοιώσεις 
αύται επέβαλον την κατάσχεσιν τοΰ σφαγίου, αν και κατά τον ενεργηθέντα 
μικροβιολογικον ελεγχον δεν κατέστη δυνατόν ν' άνευρει^οΰν βάκιλλοι τοΰ 
άνθρακος. Πρέπει δθεν να ύποθέσωμεν δτι ή εφαρμοσθεϊσα, με ποιάν τίνα 
καθυστέρησιν, θεραπευτική αγωγή κατέστη μεν ικανή να αποστείρωση τον 
δργανισμον τοΰ ζώου εκ τών βακίλλων τοΰ άνθρακος, άλλ' αι δημιουργη-
ί)είσαι εκ τη; άναττύξεως τοΰ μικροβίου ανατόμο παθολογικαί, ϊσως δε και 
βιοχημικά! αλλοιώσεις (έχει διαπιστωθή ύπεργλυχαιμία και ύπασβεστιαιμία 
κατά τον άνθρακα (Weissman και Graf) δεν επέτρεψαν τήν πλήρη κλινι­
κή ν ΐασιν τοΰ ζώου. 
Κατά τας επομένας 5 ημέρας ή νόσος εξεδηλώθη και επί ετέρων 8 μό­
σχων, αλλ' ή έγκαιρος εφαρμογή εντατικής πειακιλλινοθεραπείας, αμα τ\] 
ανόδορ τής θερμοκρασίας, επέτρεψε τήν ϊασιν απάντο)ν τών ζο)ων, εντός 
πάντοτε 24ώρου. Δέον δε να σημειωθή δτι ο αντιανθρακικος ορός, δστις 
είχε χρησιμοποιηθή προληπτικώς, δεν κατέστη ικανός να προστατεύση τα 
ζώα αυτά έναντι τής νόσου. 
Και εκ τής παρατηρήσεως ταύτης προκύπτει ή επί τοΰ σπληνάνθρακος 
αποτελεσματικόεης τής δια πενικιλλίνης θεραπευτικής αγωγής, εφαρμοζό­
μενης εγκαίρως και εντατικώς. Μικρά σχετικώς καθυστέρησις περί τήν 
έπέμβασιν εσχεν ως συνέπειαν τήν βακτηριολογικήν ΐασιν τοΰ ζώου ουχί 
δμως και τήν κλινικήν τοιαύτην. Ό άντιανθρακικος ορός, αποδειχθείς 
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ενταύθα μικρας προστατευτικής ισχύος, είναι άμφίβολον εάν συνέβαλεν εις 
την θεραπείαν των ζώων. 
Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ι Σ I I I . 
Κατ5 Άπρίλιον 1957 καλούμεθα επειγόντως εις λαχανόκηπον Θεσσα­
λονίκης προς επίσκεψιν δαμάλεως, ηλικίας 3 ετών και εγγύου 8 μηνών, 
ασί)-ενησάσης άποτόμως, κατά την δήλωσιν του Ιδιοκτήτου. Το ζώον, εν 
κατακλίσει επί του στέρνου, παρουσιάζει άγωνιο')δη εκφρασιν. Ή ανορεξία 
είναι τελεία, ή αναπνοή λίαν συχνή καί δυσπνοϊκή, ο σφυγμός συχνός και 
ασύλληπτος, εν αντιθέσει προς τους καρδιακούς κρότους, οι τίνες παρουσιά­
ζονται συχνοί και ισχυροί. Θερμοκρασία 38°8 Κ. Ή ύπαρξις επί πλέον 
διάρροιας καί ελαφρού τυμπανισμοΰ θα ήδΰναντο να προσανατολίσουν την 
διάγνωσιν προς «Τροφικήν τίνα Δηλητηρίασιν», άλλα τα επιδημιολογικά 
δεδομένα συνηγορούν περισσότερον Όπερ τοΰ Σπληνάνθρακος. Το ζώον ου­
δέποτε εΐχεν ύποστή άντιανθρακικόν εμβολιασμόν, ή δε περιοχή λαχανόκη­
πων είναι γνωστή ώς άνθρακόπληκτος. 'Ολίγας ημέρας άλλωστε ένωρίτε-
ρον, μοσχίς, παρακειμένου λαχανόκηπου, παρουσιάζουσα τήν αυτήν κλινι-
κήν εικόνα καί θανούσα μετά δίωρον από της επισκέψεο')ς μας, απεδείχθη, 
εργαστηριακώς, προσβεβλημένη υπό Σπληνάνθρακος. 
51 Αν καί ή κατάστασις τοΰ ζ(6ου ελαχίστας ελπίδας διασώσεως παρεϊ-
χεν, εν τούτοις, δια πειραματικούς μάλλον λόγους, επιχειροΰμεν εντατικήν 
θεραπείαν δι' οροΰ και πενικιλλίνης, χρησιμοποιήσαντες τήν ενδοφλέβιον, 
ενδομυϊκήν καί ύποδόριον όδόν (έγχυσις 100 ce οροΰ ενδοφλεβίως και 
100 ce ύποδορίως. Πενικιλλίνη 200.000 μ. ενδοφλεβίως καί 2.000.000 μ. 
ενδομυϊκώς). Το ζώον είδανε μίαν ώραν μετά τήν επέμβασίν μας, αφού πα-
ρουσίασεν αιμορραγίας εις τα κόπρανα καί το ρινικον εκκριμμα. Ή εργα­
στηριακή εξέτασις επεβεβαίωσε τήν κλινικήν διάγνωσιν. 
Μετά τήν επί τοΰ ασθενούς ζώου επέμβασίν μας, απησχολήθημεν με 
τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής, driva ανήρχοντο εις 9. "Εν ταυρίδιον, ηλι­
κίας ενός έτους, δια το όποιον οΰδεμίαν ύποψίαν ασθενείας εΐχεν ο ιδιοκτή­
της, ευρέθη έχον θερμσκρασίαν 42° Κ. Ένεργοΰμεν αμέσως ενέσεις πενι-
κιλλίνης (1.200.000 μ.) καί οροΰ (100 ce) καί μετά 7ωρον ή θερμοκρασία 
τοΰ ζώου κατήλθεν εις φυσιολογικά επίπεδα, ή δε δρεξίς του παρέμεινε 
πάντοτε καλή. 
Εις τα υπόλοιπα ζώα τής εκτροφής, ά'τινα ουδέν το άνώμαλον παρου-
σίαζον, ενηργήσαμεν ύποδόριον εγχυσιν αντιανθρακικοΰ οροΰ (75-100 ce), 
με τήν προοπτικήν να προσφυγωμεν εις τον εμβολιασμόν, μετά πάροδον 
8 - 10 ήμερων. 
Τήν επομένην πρωΐαν μία άγελάς παρουσιάζει 41°4 πυρετόν, ό δε 
κτηνοτρόφος, παρά τήν συστασίν μας περί χρήσεως μεγάλων δόσεων πενι-
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κιλλίνης, ενίει μόνον 400.000 μ., δόσιν ην επαναλαμβάνει κατά τάς απο­
γευματινός ώρας. Είδοποιηθέντες την μεθεπομένην ήμέραν, εύρίσκομεν τήν 
αγελάδα με 41°2, κατήφειαν και ανορεξίαν. Παρά την αΰξησιν των δόσεων 
της πενικιλλίνης εις 4.000.000 μ. ημερησίως, ή ύπερθερμία διατηρείται επί 
4 ημέρας, του ζώου ϊαθέντος εις το τέλος τοΰ χρονικού τούτου διαστή­
ματος. "Ετεραι τρεις αγελάδες της εκτροφής, άσθενησασαι την 4ην από 
της δροεπεμβάσεως ήμέραν, με μοναδικήν σχεδόν εκδήλωσιν την ύπερπυρε-
ξίαν (41°2 - 41°7), ύποβληθεΐσαι εγκαίρως εϊς έντατικήν πενικιλλινοθερα-
πείαν (4.000.000 μ. ημερησίως), ίάθησαν εντός 24 ωρών περίπου. 
Και ή παρατήρησις αΰτη αποδεικνύει δτι εις την περίπτωσιν τοΰ άν­
θρακος ή επέμβασις δέον να είναι άμεσος και να χρήσιμοποιηθοΰν εξ αρ­
χής μεγάλαι δόσεις αντιβιοτικού. Λίαν καθυστερημένη επέμβασις είναι κατα­
δικασμένη είς άποτυχίαν, ενφ αρχική προσβολή τής νόσου δια μικρών δό­
σεων αντιβιοτικού έχει ως συνέπειάν της παράτασιν τής νόσου καί τήν δη-
μιουργίαν άντιβιοαντιστάσεως εκ μέρους του βακίλλου τοΰ άνθρακος. Ό 
άντιανθρακικός ορός, αποδειχθείς καί ενταΰθα μικρός προστατευτικής 
αξίας, εφ' δσον επί 9 ζώων τα 4 προσεβλήθησαν υπό άνθρακος, είναι άμ~ 
φίβολον να συνέβαλεν ενεργώς εις τήν επιτυχίαν τής πενικιλλινοθεραπείας. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων καί τίνων ά'λλων παρεμφερών, 
ας δεν δυνάμεθα να άναφέρωμεν δλας αναλυτικώς ενταΰθα, κατελήξαμεν 
εϊς τα έξης συμπεράσματα, ώς προς τήν αποτελεσματικότητα και τον τρό­
πον εφαρμογής τής θεραπευτικής αγωγής εϊς τήν περίπτωσιν τοΰ Σπληνάν-
θρακος τών ζώων και εϊδικώτερον τών βοοειδών. 
1. 'Αποτελεσματικότης τής θεραπευτικής αγωγής 
επί τοΰ "Άνθρακος τών ζώων. 
Αί παρατηρήσεις Ι, II καί I I I περιλαμβάνουν 37 περιστατικά σπλη-
νάνθρακος επί βοοειδών, εξ ών 35 ίάθησαν εις χρόνον μικρότερον τών 24 
ωρών, 1 εντός 4 ήμερων, 1 ζώον εθανε και έτερον εσφάγη τήν 4ην ήμέ­
ραν από τής επεμβάσεως. Οΰτω το ποσοστόν ιάσεων, άνερχόμενον εις 
94,60 °/0, αποτελεί εΰγλωττον άπόδειξιν τής αποτελεσματικότητος τής εφαρ-
μοσθείσης θεραπευτικής αγωγής. Εις τάς υπό τών Rîggs καί Tew και 
Bailey, δημοσιευομένας στατιστικάς θεραπείας τοΰ άνθρακος τών βοοειδών 
δια τής πενικιλλίνης το ποσοστόν ιάσεων είναι επίσης ύψηλόν (αντιστοίχως: 
9δ,70 °/ο και 97,40 °/0). Πρόκειται δθεν περί λίαν επιτυχοΰς θεραπευτικής 
αγωγής, ην δέον να εφαρμόζωμεν και επί τών βοοειδών, μη περιοριζόμενοι 
μόνον είς τα ίπποειδή και τους χοίρους, ζώα, εις α ή μακροτέρα σχετικώς 
εξέλιξις τής νόσου καθιστά πλέον ευχερή τήν επέμβασιν. 
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2. Προϋποθέσεις επιτυχίας και τρόπος εφαρμογής 
της θεραπευτικής αγωγής επί του άνθρακος τών ζώων. 
Προσεκτική άνάλυσις τών επιτυχιών και αποτυχιών της εφαρμοσθεί-
ση; επί τοΰ άνθρακος τών βοοειδών θεραπευτικής αγωγής αποδεικνύει 
ori ή επιτυχία της επεμβάσεως εξαρτάται εκ δυο βασικών προϋποθέσεων : 
α) Έ κ τοΰ χρόνου της επεμβάσεως και 
β) Έ κ τοΰ τρόπου εφαρμογής τής θεραπευτικής αγωγής. 
Α'. Χρόνος επεμβάσεως. 
Μόνον έγκαιρος επέμβασις εν αρχή τής νόσου, στέφεται υπό επιτυχίας. 
' A D ' εναντία; επέμβασις εις π^οκεχωρημένον στάδιο ν τής νόσου ή είναι 
καταδικασμένη εις άποτυχίαν (Παρατ. III), παρά τα χρησιμοποιηθησό-
μενα άφθονα θεραπευτικά μέσα, ή δεν απολήγει εις κλινικήν ϊασιν τοΰ 
ζώου (Παρ. II). 
Ή έγκαιρος επεμβασις προϋποθέτει πρώτον εγκαιρον διάγνωσιν τής 
νόσου. "Οταν εν τή εκτροφή έχουν έκδηλωθή προηγουμένως θανατηφόρα 
κρούσματα άνθρακος, ή διάγνωσις τών εν συνεχεία τυχόν εμφανισθησομέ-
να)ν νέων κρουσμάτων θέλει βασισθή κυρίως επί τής διαπιστώσεως ύπερ-
θερμίας τοΰ ζώου. Επίσης και εις τα πρώτα ή μεμονωμένα περιστατικά 
πάσα ύπερπυρεξία (άνω τών 40°5—41°), εμφανιζόμενη άποτόμως, δέον 
καθ' ημάς να θεωρήται ύποπτος σπληνάνθρακος. Κατά τάς Πιροπλασμώ-
σεις, ό πυρετός ανέρχεται βραδέως, διαρκεί συνήθως επί πολλάς ημέρας 
και κατόπιν πίπτει δια λύσεως, ενφ εις τόν άνθρακα ό πυρετός ανέρχεται 
αποτόμως, διαρκεί lit ολίγας ώρας και πίπτει επίσης αποτόμως. Ή καταλ­
ληλότερα προς επέμβασιν στιγμή είναι ή περίοδος ανόδου τής θερμοκρασίας, 
ή, τουλάχιστον, εφ9 δσον αΰτη διατηρείται ακόμη εις υψηλά επίπεδα (ά'νω 
τών 40°5). "Οσον υψηλότερα είναι ή θερμοκρασία τοΰ ζώου, τόσον ταχύ­
τερα και ασφαλεστέρα είναι ή θεραπεία αΰτοΰ. 
"Ατυχώς, εις τα ζώα και είδικώτερον τα βοοειδή, α! διάφοροι εμπύ­
ρετοι καταστάσεις, εφ" δσον δεν οφείλονται είς οργανικός βλάβας (π. χ. 
τραυματικήν περικαρδίτιδα), δεν συνοδεύονται συνήθως, εν αρχή τής εκ­
δηλώσεως των, υπό σοβαρας κακουχίας τοΰ ζώου. Είς τον "Ανθρακα ή τε­
λεία ανορεξία εμφανίζεται κατά τήν κρίσιν τής πυρετικής κινήσεως, ενφ 
κατά τήν περίοδον τής ανόδου τής θερμοκρασίας τόσον ή ορεξις, δσον και 
ή γαλακτοπαραγωγή έλαχίστην μείωσιν παρουσιάζουν, μείωσιν εϊς τήν 
οποίαν ό κτηνοτρόφος δεν άποδείδει συνήθως σημασίαν. Τοΰτ° αυτό ϊσχΰει 
και δια τάς διαφόρους μορφάς τών Πιροπλασμώσεων. Ώ ς εκ τούτου ό 
Κτηνίατρος ή καλείται αργά ή ευρίσκεται ενώπιον μιας εμπύρετου κατά-
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στάσεως, δια τον χρόνον εμφανίσεως της οποίας δεν τοΰ παρέχονται ασφα­
λείς πληροφορίαι. 
Έ ν φ δε δια τάς Πιρολασμώσεις, επί παραδείγματι, δΰναταί τις να 
αναμένη το αποτέλεσμα της μικροσκοπικής εξετάσεως επιχρισμάτων αίμα­
τος, δια τον "Ανθρακα ουδεμία καθυστέρησις επιτρέπεται, καίτοι δια της 
εξετάσεως επιχρισμάτων αίματος αποκαλύπτεται συνήθως ή ανθρακική ση­
ψαιμία. Συνεπώς δέον δπως συστήσωμεν εις τους κτηνοτρόφους να θερ­
μομετρούν τα ζώα των με τήν παραμικρών ενδειξιν αδιαθεσίας, εις περί­
πτωσιν δε διαπιστώσεως ύπερπυρεξίας, αγνοόστου προελεύσεως, ή υπόνοια 
τοΰ άνθρακος πρωτεύει. Μία ενεσις πενικιλλίνης (2 - 3.000.000. μ.) επι­
βάλλεται. Είναι εύκολος, ανώδυνος και μικρού κόστους. Δια της τοιαύτης 
τακτικής πολλαι περιπτώσεις άνθρακος ΐάθησαν, ενώ ζώα νοσηλευόμενα δι° 
άλλα νοσήματα (συνήθως Πιροπλάσμωσιν) εθανον εξ άνθρακος, διαπιστω­
θέντος εν τ φ Έργαστηρίω (εξ υλικών τών Δημ. Σφαγείων Θεσσαλονίκης, 
ως και επί επιχρισμάτοον αίματος άποσταλέντων προς εξέτασιν δια Πιρο­
πλάσμωσιν). 
Β'. Θεραπευτική αγωγή εναντίον τοΰ "Ανθρακος τών ζώων. 
Εις τάς εν τη παρούση μελέτη άναφερομένας περιπτώσεις εφηρμόσθη-
σαν τα αντιβιοτικά (πενικιλλίνη), εν συνδυασμώ μετ* άντιανθρακικοΰ δροΰ. 
Ό συνδυασμός οΰτος θεωρείται υπό της συγχρόνου βιβλιογραφίας (Mur­
phy και συν., Riggs και Tew, Katitch, Richou κλπ., ως ό πλέον επιτυ­
χής, ό εξασφαλίζων το μεγαλΰτερον ποσοστόν ιάσεων. Έ ν τούτοις όμως 
πρέπει να άναφέρωμεν οτι πολλά μεμονωμένα περιστατικά, εργαστηριακώς 
εξηκριβωθέντος σπληνάνθρακος, ίάθησαν δια καταλλήλου χρήσεως μόνον 
πενικιλλίνης. Επίσης εις τάς στατιστικός τοΰ Bailey το ποσοστόν ιάσεων 
97,40 °/0 επετεύχθη δια μόνης τής πενικιλλινοθεραπείας. 
Κατά τάς πειραματικός δοκιμάς τοΰ Katitch, ό ορός μόνος (20-30 ce) 
εθεράπευσε 2 επί 6 ενοφθαλμισθέντων κονίκλων, ό ορός -j- 3 ενέσεις πενι-
κιλλίνης (1 ανά 12ωρον εκ 10.000 μ.) 4 επί 4 και ή πενικιλλίνη μόνη (3 εν. 
εκ 10.000 μ., 1 ανά 12ωρον) 9 επί 10. Συνεπώς τα αντιβιοτικά έχουν το 
προβάδισμα εϊς τήν θεραπείαν τοΰ άνθρακος, ό δε ορός ως υποβοηθητικός 
τής θεραπείας δύναται να θεωρηθή σήμερον καί τοΰτο εφ* δσον πρόκειται 
περί δροΰ ήλεγμένης προληπτικής και θεραπείας ικανότητος. 
'Ιδίως ή χρήσις τοΰ δροΰ, περιβαλλόμενη πάντοτε υπό τών συνήθων 
προφυλάξεων προς αποφυγήν άναφυλακτικών ατυχημάτων, δταν πρόκειται 
περί ετερολόγου δροΰ, επιβάλλεται κατά τάς σπανίας, ιδία επί ανθρώπου, 
διαπιστωθείσας περιπτώσεις αποκτήσεως άντιβιοαντιστάσεως εκ μέρους 
ενίων στελεχών Β. anthracis. Τοιαΰται δμως αντιβιοαντιστάσεις οΰτε διε-
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πιστώθησαν, αλλ' οΰτε και υπάρχει ευχέρεια διαπιστώσεως των κατά την 
εξέλιξιν της νόσου τών ζώων. 
Σημειωτέον ort άναφυλακτικά φαινόμενα βαρύτατης μορφής διεπιστώ-
θησαν υπό τοΰ Lanfranchi δια της χρήσεως άντιανθρακικοΰ δροΰ ιππείου 
προελεύσεως επί βοοειδών, άτινα ουδέποτε είχον δεχθή προηγουμένως δρον 
ϊππου. Ώς εκ τοΰ του φρόνμον είναι επί των βοοειδών να προτιμάται ό 
ομόλογος άντιανθρπκικος ορός, ό όποιος μάλιστα κατά τον Spears δίδει 
καλύτερα θεραπευτικά αποτελέσματα. 
Εκλογή τοΰ αντιβιοτικού. 
Ή πενικιλλίνη, την οποίαν εχρησιμοποιήσαμεν, αποτελεί το πλέον εΰ-
χρηστον, το πλέον διαδεδομένον κα'ι το πλέον οικονομικον άντιβιοτικόν, ού­
τινος ή άποτελεσματικότης, είς την περίπτωσιν τοΰ Σπληνάνθρακος τών 
ζώων, εγγίζει το 100 °/β. "Ο Bailey δια της οξυτετρακυκλίνης (1 - 2 γραμ. 
ενδοφλεβίως ανά 24ωρον) εσχε ποσοστόν επιτυχιών 96,40 °/0, δια τοΰ συν­
δυασμού οξυτετρακυκλίνης - πενικιλλίνης 9δ,80 °/0 και δια της πενικιλλίνης 
μόνης (3.000.000 μ. Ο ανά 24ωρον) 97,40 °/0. Οι Johnson και PercivaJ, 
επί ενοφθαλμισθέντων πειραματικώς προβάτων, διεπίστο)σαν την απόλυτον 
προληπτικήν ενέργειαν της τετρακυκλίνης, ενιεμένης ενδομυϊκώς (2 nigr 
κατά λίβραν ζ. β.) αμέσως ή 12 ώρας μετά τον ενοφθαλμισμόν τών ζώων. 
Ένιέμενον 24 ώρας μετά τον πειραματικον ενοφθαλμισμόν τών ζώων το 
εν λόγω άντιβιοτικόν επροστάτευε 4 ζώα επί 5. Συνεπώς, δύναται να θεω-
ρηθή δτι εκ τών μέχρι σήμερον γνωστών δεδομένων, ή §πί τοΰ άνθρακος 
τών ζώων θεραπευτική αξία τών εν χρήσει κυριωτέρων αντιβιοτικών είναι 
εφάμιλλος. Περιπτώσεις εθισμοΰ ή αποκτήσεως αντιστάσεως εκ μέρους στε­
λεχών τίνων Β. anthracis δεν αναφέρονται εις την Κτηνιατρικήν βιβλιο-
γραφίαν. Είναι δμως γνωστόν, εκ τών πειραματικών ερευνών καί εκ της 
Ιατρικής τοΰ άνθρωπου, δτι τα διάφορα στελέχη τών βακίλλων τοΰ άνθρα­
κος παρουσιάζουν διάφορον εΰαισθησίαν έναντι τών αντιβιοτικών (δοκιμαί 
τών Miller και συν., Chambon καί Dutrenit, Gustafson και Svehag 
κλπ.) καί ως εκ τούτου εις περίπτωσιν αποτυχίας ενός αντιβιοτικού ενδεί­
κνυται ή άντικατάστασις αΰτοΰ δι' ετέρου. Ώ ς ήδη ελέχθη, ό καταρτισμός 
αντιβιογράμματος, δπερ θα καθωδήγει καλΰτερον την άντιβιοθεραπείαν, 
είναι πρακτικώς αδύνατος εϊς την περίπτωσιν τοΰ άνθρακος τών ζώων. 
Δοσολογία άντιβιοτικοΰ. 
'Από τών πρώτων in vitro δοκιμών τής Πενικιλλίνης, ώς καί εκ τών 
επί πειραματόζωων καί εις την κλινικήν τοΰ άνθρωπου εφαρμογών τοΰ 
άντιβιοτικοΰ, κατεδείχθη δτι ή έναντι τοΰ άντιβιοτικοΰ τούτου ευαισθησία 
τών διαφόρων στελεχών τοΰ Β. anthracis ποικίλλει. Οΰτω, επί παραδεί-
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γματι, ως αναφέρουν οι Martin καί συν. το εκ τών περιστατικών του Mur­
phy και συν. άπομονωθεν και μελετηθέν υπό της Miss Wiley στέλεχος 
τοΰ Β. anthracis απεδείχθη, in vitro, 100 φοράς δλιγώτερον εΰαίσθητον 
εις την πενικιλλίνην τοΰ Χρυσίζοντος Σταφυλόκοκκου, το στέλεχος του 
Fleming 40 φοράς καί τέλος το στέλεχος τοΰ Abraham παρουσίαζε την 
αυτήν με τον σταφυλόκοκκον εύαισθησίαν έναντι της πενικιλλίνης. Κατά 
τάς δόκιμα; τοΰ Golem ή in vitro ανασχετική δρασις της πενικιλλίνης επί 
4 στελεχών Β. antracis Ιξεδηλοΰτο δια δόσεων 0,015, 0,016 καί 0,02 μ. 
πενικιλλίνης κατά κυβ. ΰφ. (ml) ζωμοΰ. 
Ή τοιαύτη ποικίλλουσα εΰαισ{}ησία τών διαφόρων στελεχών τοΰ Β. 
anthracis έναντι της πενικιλλίνης, διαπιστωθείσα και δια τών άλλων 
αντιβιοτικών, και ή αδυναμία μας δι' εγκαιρον καταρτισμον αντιβιογράμμα­
τος εις την περίπτωσιν τοΰ σπληνάνθρακος επιβάλλουν, ως είναι προφανές, 
την εξ αρχής χρησιμοποίησιν μεγάλων δόσεων άντιβιοτικοΰ, συχνάκις επα­
ναλαμβανόμενων (ανά 12ωρον). Οΰτω επιτυγχάνεναι ή εξουδετέρωσις και 
τών πλέον ανθεκτικών στελεχών Β. anthracis, ενώ αφ° ετέρου αποφεύγεται 
δ εθισμός τών εν λόγω βακίλλων εις το χρησιμοποιοΰμενον άντιβιοτικόν. 
(Παράδειγμα παρατηρήσεως III) . 
Εις τήν περίπτωσιν της πενικιλλίνης συνιστώμεν ενδομυϊκήν ενεσιν εκ 
10.000 μονάδων προκαϊνοΰχου πενικιλλίνης G κατά χιλιόγραμμον ζώντος 
βάρους (ήτοι 3.000.000 μ. δια ζώον 300 κιλών), ήτις ενεσις δέον να επανα-
λαμβάνηται ανά 12ωρον, μέχρις ύποχωρήσεως τών νοσηρών φαινομένων. 
cO Terpstra συνιστά παράτασιν της θεραπείας επί 2ημερον μετά τήν κ?α-
νικήν ΐασιν τοΰ ζώου προς αποφυγήν εμφανίσεως υποτροπών της νόσου. 
Νομίζομεν δτι 12 ώραι αρκούν δια να στα^εροποιηθη το επιτευχθέν κλινι" 
κον αποτέλεσμα. 
Έ ν άρχη της θεραπείας συνδυάζομεν καί ενδοφλέβιον ενεσιν εκ 
200.000 - 400.000 μονάδων κρυσταλλικής πενικιλλίνης G επί τφ σκοπώ να 
επιτΰχωμεν ταχΰτερον ΰψηλήν πενικιλλιναιμίαν. 
Ό Bailey χρησιμοποιεί ενδοφλεβίως ανά 24ωρον 1 γραμ. δξυτετρα-
κυκλίνης δια ζώα κάτω τών 700 λιβρών καί 2 γραμ. δια ζώα μεγαλυτέρου 
βάρους. Εις τήν τελευταίαν εκδοσιν τοΰ Vade M^ecum ό Brion συνιστά, 
δια τήν θεραπείαν τοΰ άνθρακος τών ίππων και τών βοοειδών, επίσης τήν 
δξυτετρακυκλίνην ενδοφλεβίως : 4 mgr κατά χιλγρ./ζ.β. τήν πρώτην ήμέ-
ραν καί 2 mgr χ. /λ.ζ. κατά τάς έπομένας ημέρας της θεραπείας. Κατά το 
Merk Manual (1955), ή δοσολογία της Τερραμυκίνης (δξυτετρακυκλίνης), 
ενδοφλεβίως η ένδομυϊκώς, δυναμένης να χρησιμοποιηθη καί έν συνδυασμφ 
μετά πενικιλλίνης, έχει ως ακολούθως : αρχική θεραπεία 2 γραμ. καί εν 
συνεχεία ί γραμ. επί 3 - 4 ημέρας ή μέχρι τελείας Ιάσεως τοΰ ζώου. Οι 
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Johnson και Percival επειραματίσθησαν δια 2 mgr τετραχυκλίνης κατά 
λίβραν ζ. β., ενδομυϊκώς dvù 12ωρον. 
Συμπτωματική Θεραπεία. 
Έκτος ιής καρδιοτονοίισεως, ή οποία ασφαλώς ενδείκνυται εις εν σο-
βαρον σηψαιμικον νόσημα, ουδεμία ετέρα συμπτωματική θεραπευτική αγωγή 
εφαρμόζεται εν τη πράξει. Μία τοιαύτη αγωγή, απορρέουσα εκ της πλή­
ρους διερευνήσεως τών ανατομικών xuì βιοχημικών μεταβολών κατά τον 
άνθρακα, θα ήδΰνατο να συμπλήρωση εποίφελώς τήν εϊδικήν δι' αντιβιοτι­
κών και οροί) θεραπείαν της νόσου, δια της χρήσεως ουσιών δυναμένων να 
διορθώσουν τάς εν λόγφ διαταραχάς Οι Weissman και Graf αναφέρουν 
δτι το πλέον άξιοσημείωτον φαινόμενον κατά τον άνθρακα είναι ή δημιουρ­
γία ΰπεργλυχαιμίας, προδιδοΰση; διαταραχήν του μεταβολισμού τών γλυκι-
δών και δ η συνεχής θεραπεία δι' αλάτων ασβεστίου (lévulinate ή gluco­
nate) επιτρέπει τήν διάσωσιν 20 - 50 τοις 100 ενοφθαλμισθέντων δια βα-
κίλλων του άνθρακος κονίκλο)ν. 
Ή χρήσις δι^εν αλάτων ασβεστίου δύναται ν' άποβη χρήσιμος κατά 
τήν θεραπείαν του άνθρακος, ιδία είς τάς περιπτώσεις, καθ 5 ας μετά τήν 
επάνοδον της θερμοκρασίας του ζα)ου εις φυσιολογικά επίπεδα, ή ανορεξία 
διατηρείται επί τινας ημέρας (παρ. παρατηρήσεως II) . 
Διάρκεια Θεραπείας. 
Εις τάς δημοσιευθείσας ολίγας σχετικώς στατιστικός (Lanfrancbi, 
Riggs και Tew, Bailey....) ή μέση διάρκεια θεραπείας τών ζώων κυμαί­
νεται μεταξύ 24 ωρών και 4 - 5 ημερών. Νομίζομεν δτι εγκαίρως και κα­
λώς εφαρμοζόμενη ή θεραπευτική αγωγή δέον να έπιφέρη τήν ΐασιν τών 
ζώων εντός 24ώρου. Πάσα παράτασις της νόσου πέραν τών 24 ωρών οφεί­
λεται, καθ 9 ημάς, εις καθυστέρησιν της επεμβάσεως, εις ανεπαρκή χρήσιν 
αντιβιοτικών η τέλος εις μή προσβολήν του βακίλλου υπό τών χρησιμοποιη­
θέντων αντιβιοτικών. Ε'ις τάς τοιαύτας περιπτώσεις ενδείκνυται ή αΰξησις 
τών δόσεων του αντιβιοτικού, ή άντικατάστασις αΰτοΰ δι* ετέρου και ή 
χρήσις μεγάλων δόσεων άντιανθρακικοΰ όρου. Το γλυκονικον άσβέστιον πι­
θανώς να υποβοήθηση τήν θεραπείαν εν προκειμένω. 
Ώ ς κριτήριον της ίάσεως τοΰ ζώου λαμβάνεται ή σταθεροποίησις της 
{θερμοκρασίας είς φυσιολογικά επίπεδα, ή επάνοδος της ορέξεως και τοΰ 
μηρυκασμοΰ και ή αποκατάστασις της γαλακτοπαραγωγής. 
Έ κ τών ανωτέρω προκύπτει σαφώς το γενικόν συμπέρασμα δτι και είς 
τα βοοειδή ή θεραπεία τοΰ άνθρακος είναι δυνατή, απλή και αποτελεσμα­
τική, αρκεί να εφαρμοσθη εγκαίρως και καταλλήλως. 
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Τα αντιβιοτικά αποτελούν σήμερον το κ α τ ' εξοχήν οπλον εναντίον τ η ; 
νόσον, δυνάμενα να συνδυασθούν επωφελώς μετά τοΰ άντιανθρακικοΰ όρου, 
ήλεγμένης αποτελεσματικότητος και χρησιμοποιουμένου εις μεγαλυτέρας τών 
εν χρήσει δόσεων (100-200 ή και 300 ce). 
Προσεκτική παρακολοΰθησις της υγείας τών ζώων και άμεσος θερμο-
μετρησις αυτών, με τήν παραμικράν ενδειξιν αδιαθεσίας, επιτρέπουν την 
εγκαιρον άνακάλυψιν της νόσου, ενώ, δια της χρήσεως μεγάλων δόσεων 
αντιβιοτικών, επιτυγχάνεται ή ϊασις τών ζώων εντός βραχυτάτου χρονικού 
διαστήματος. Ή πενικιλλίνη, ην εχρησιμοποιήσαμεν, μας παρέσχε πλήρη 
ικανοποίησιν, άλλα και άλλα αντιβιοτικά, ως προκύπτει εκ της βιβλιογρα­
φίας, ιδία ή Στρεπτομυκίνη, ή δξυεετρακυκλίνη και ή τετρακυκλίνη δύναν­
ται να αντικαταστήσουν τήν πενικιλλίνην ή να χρησιμοποιηθούν εν συν-
δυασμφ μετ° αυτής. Αι περιπτώσεις άντιβιοαντιστάσεως, γνωσται εκ τών 
πειραματικών ερευνών και εκ της κλινικής τοΰ ανθρώπου, μέχρι τοϋδε 
έχουν δι ' ημάς περισσοτέραν θεωρητικήν ή πρακτικήν σημασίαν. 
Πλην τοΰ οίκονομικοΰ κέρδους τής επεμβάσεως, ανάγκη να άναλογι-
σθώμεν και τήν ύγειονομικήν αυτής συνέπειαν με, τήν ταχεΐαν εξαφάνισιν 
μιοίς σοβαρας πηγής μολι^νσεοίς δια τον ά'νθρωπον, τα ζώα και το λοιπόν 
περιβάλλον. 
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R É S U M É 
OBSERVATIONS SUR LE TRAITEMENT DU CHARBON BACTÉRIDIEN DES BOVIDÉS 
PAR LES ANTIBIOTIQUES ET EN PARTICULIER PAR LA PÉNICILLINE 
P a r 
3. C A R D A S S I S 
Directeur du Laborotoire Vétérinaire de Thessaloniki (Grèce). 
h 'auteur rapporte 3 enzootics de Charbon Bactéridien, vérifiées 
par le laboratoire, chez des bovidés. Sur 37 animaux atteints 35 ont 
été guéris en 24 heures et 1 en 4 jours par l'emploi simultané de pé-
nicilline (10 000 U. 0 . par Kg/p. v. de pénicilline procaine G en inj. 
i/m toutes les 12 heures, et une inj. i/v de pénicilline cristallisée G 
de 200.000-400.000 U. O. au début du traitement) et de 100 200 ml 
de sérum anticharbonneux (I/V et S/C) employé aussi au début du 
traitement. 
Pour que ce traitement soit efficace, il faut qu'il soit institué 
précocement et convenablement, la courbe thermique constituant le 
meilleur critère pour le succès thérapeutique. Plus la température de 
l'animal est élevée, plus sûre et plus rapide est la cure. A la période 
de la chute thermique, au dessous de 40°C, il y a peu d'espoir de 
guérison. 
Le sérum utilisé dans ces esssais ayant failli à protéger 12 ani-
maux sur 54 soumis à la sérothérapie préventive, nous attribuons à 
la pénicilline l'effet thérapeutique principal. 
Des phénomènes de résistance à la pénicilline ont été observés« 
lorsque les doses d'attaque étaient faibles. Dans ces cas il est indi-
qué d'accroître considérablement les doses de l'antibiotique ou de 
procéder à son remplacement par un autre, en particulier par Poxy-
tétracycline ou la tetracycline, qui ont fait preuve d'une grande acti-
vité thérapeutique, mais qui sont plus coûteux. 
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